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Достаточно много сегодня говорится о перестройке высшего образования 
в разделе его приспособления к требованиям настоящего времени. Вводятся и 
потом обсуждаются новые компетенции, обновляются формы работы со 
студентами. Идет компьютеризация, цифровизация образования и социальных 
технологий. Несомненно, правильно. Однако хотелось, чтобы внедрение нового 
не заслонило основные цели и смыслы – для чего это делается, и чтобы, заменяя 
все старое, мы «не выплеснули с водой самого ребенка», как говорится в старой 
русской пословице. 
Итак, мне бы хотелось сказать о роли и необходимости сохранения и 
развития военного образования в деле формирования современного 
высококвалифицированного специалиста в условиях обучения в федеральном 
университете. И здесь, кроме общетеоретических умопостроений, я могу 
опираться на свой собственный опыт. Во-первых, я происхожу из семьи 
профессионального военного. Мой отец, начав начальником на пограничной 
заставе в послевоенные годы, отдал обороне страны почти 40 лет. Мой младший 
брат дослужился до полковника и продолжает уже в качестве военного 
пенсионера служить в одном из подразделений Министерства обороны. 
Будучи деканом одного большого факультета в УГТУ – УПИ, я имел 
возможность общаться с боевыми офицерами военной кафедры. Видел их 
плодотворную роль в деле воспитания студентов. Поэтому считаю крайне 
необходимой сохранение и расширение военного обучения для всех желающих 
не только в единственном в городе вузе – УрФУ, но и в других вузах. 




На чем базируется, кроме моего персонального опыта, моя уверенность? 
Следует отметить, что военное образование в нашем вузе, в УПИ, появилось в 
средине 1930-х гг. За годы работы военной кафедры, а затем и военного центра 
были подготовлены многие тысячи людей, которые стали профессиональными 
военными или приняли участие в событиях, ставших значимыми для защиты 
нашего Отечества. Одним из недостатков нашего среднего образования является 
то, что учеников обучают и воспитывают в основном учительницы, а не учителя. 
Нехватка мужского воспитания сказывается в современном образовании, что 
приводит к воспитанию подрастающего поколения в «тепличных» условиях, не 
вырабатывает в большинстве из них боевого характера, выносливости и умения 
добиваться поставленных целей. Приходя в вуз, сталкиваясь с новыми 
условиями учебы и просто новой студенческой жизнью, они не справляются с 
нагрузками, теряют себя, ломаются. 
Эту проблему отмечают не только ученые и психологи, но и 
преподаватели-практики, работающие с современными студентами. Общение с 
боевыми офицерами, знающими о трудностях не понаслышке, развивает 
студентов, дает им возможность ответить на многие вопросы, которые ставит 
перед ними их уже взрослая жизнь. Общение в группах на военной подготовке 
дает возможность попробовать себя в сложной ситуации, дает большое 
количество необходимых жизненных навыков, придает реальное «чувство 
локтя», наглядно показывает силу коллектива и необходимость взаимопомощи. 
Конечно, в ближайшее время не предполагается крупных вооруженных 
конфликтов с мобилизацией большого числа людей на защиту своего Отечества, 
но умение при случае защитить страну, свой дом, своих мать и жену, детей никто 
не отменял. Знать военное дело необходимо и в свете возросшей угрозы 
террористических актов. К сожалению, в последнее время выросло число 
природных и техногенных катастроф. Никто не застрахован от внезапного и 
нежелательного участия в этих событиях, и вот здесь могут пригодиться 
воспитанные на «военке» умения и навыки.  
Учеба в военном центре повышает самооценку молодого человека и его 
оценку в студенческом коллективе, дает новые профессиональные навыки, 
которые он может использовать в своей дальнейшей жизни, увеличивает его 
конкурентоспособность во взрослой постстуденческой жизни. Несомненно, те 
воспитательные мероприятия, которые проводит военный центр, способствуют 
формированию в будущем специалисте идей национального патриотизма, 
подлинного гражданина своей страны.  
Конечно, в современных условиях военное образование не должно быть, 
как в советское время, обязательной нагрузкой. Есть люди, которые не хотят 
этого образования и этого опыта. Это их право. Но вот создать условия и 
возможность для такого обучение государство должно, восстановив кафедры в 
имеющихся государственных вузах. 
Появились и новые формы работы со студентами. Это научные роты в 
округах. Это интересная технология, которая может быть применена и в военном 
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центре. Следует продумать, как это использовать. Крайне важно продолжить то 
сотрудничество, которое сложилось у военных с линейными факультетами – 
институтами университета. Следовало бы увеличить количество совместно 
проводимых мероприятий, в том числе и научных. 
Подымаемое на щит в последнее время движение волонтёров давно 
существует в военном центре и в студенческих стройотрядах. Это шефство над 
ветеранами войны и вооруженных конфликтов, что следует развивать и дальше. 
Оно способствует развитию военно-патриотического движения в рядах 
молодежи. И здесь велика роль военных пенсионеров, которые могут принять 
активное участие в его становлении и развитии. 
Следует перейти от лозунгов к научному подходу. Следует продолжить 
дело, к сожалению, недавно ушедшего из жизни нашего коллеги полковника 
А. М. Кота. Он несколько лет назад по итогам большой работы по изучению 
военного образования на Урале написал монографию [1] и защитил диссертацию 
кандидата исторических наук [2]. Также стоит продолжить работу в 
направлении, обозначенном В. А. Ружей, посвятившим свои научные 
исследования формированию патриотизма в студенческой среде [3]. 
Необходимо продолжить научную работу по обобщению исторического опыта 
военного образования в России и нашем регионе. 
Хороший эффект могли бы дать такие формы работы со студентами, как 
проведение ежегодных конкурсов рефератов и статей по военной истории среди 
курсантов военного центра, а затем и военных училищ Центрального военного 
округа. 
Интересные результаты могли бы дать регулярные социологические 
опросы среди слушателей военного центра и офицеров кафедр, позволившие 
«держать руку на пульсе» и быть в курсе происходящих событий. 
Следует шире привлекать офицеров военного центра к научно-
педагогической работе, создавать условия и морально и материально 
стимулировать их к написанию и защите научных работ. Необходимо сделать 
так, чтобы военное образование ассоциировалось в общественном мнении с 
высоким интеллектуальным уровнем как преподавателей, так и курсантов. 
Таким образом, не уменьшение, а совершенствование форм военного 
образования в системе высшего образования позволит нашему университету 
готовить современного специалиста и гражданина великой страны. 
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